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Saat hendak pergi berwisata, seringkali kita melihat berbagai macam lokasi wisata 
yang terdapat di daerah destinasi melalui internet atau bertanya-tanya kepada 
orang lain. Wisata belanja, wisata budaya, wisata kuliner, dan lain-lainnya dapat 
kita peroleh informasinya bahkan sebelum kita pernah mengunjunginya sekalipun. 
Dengan demikian, kita dapat menentukan setiap tempat yang akan dikunjungi 
nanti sebelum saatnya untuk pergi.  
 Wisata kuliner meruapkan salah satu jenis pariwisata yang populer saat 
berpergian. Menikmati masakan lokal di tempat yang tidak begitu familiar dengan 
rasa yang unik dan khas dari berbagai daerah yang berbeda. Lokasi wisata kuliner 
yang tersebar dan tidak selalu berada dekat dengan jalan utama membuatnya tidak 
mudah untuk ditemukan, terutama bagi orang-orang dari luar daerah tersebut. 
 Dengan adanya rekomendasi dari komunitas kuliner, para penggemar 
kuliner serta wisatawan dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dapat 
menikmati kuliner lokal seusai dengan informasi yang tersedia. Dengan demikian, 
pada akhirnya tugas akhir ini merancang sebuah media informasi mengenai wisata 
kuliner lokal di Indonesia yang ditujukan kepada remaja akhir usia 20-25 tahun di 
Jabodetabek. 
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Food review menjadi acuan bagi food enthusiast dan wisatawan dalam memilih 
tempat makan. Ulasan yang diberikan oleh pelanggan dijadikan testimoni yang 
mendeskripsikan nilai-nilai penting dari suatu pedagang makanan, dari jenis 
makanan, rasa, harga, dan lokasi. Makanan lokal yang lokasinya tersebar dan 
tidak selalu berada di dekat jalan utama tidak mudah untuk ditemukan, khususnya 
bagi orang luar daerah. Oleh karena itu, penulis ingin tahu bagaimana merancang 
media informasi wisata kuliner lokal bagi food enthusiast dan wisatawan. Penulis 
telah melakukan survei terhadap 91 responden, wawancara terhadap seorang food 
reviwer, berdiskusi dengan empat orang food enthusiast, dan studi eksisting 
terhadap media informasi wisata kuliner yang sudah ada. Hasil akhir dari tugas 
akhir ini adalah UI/UX aplikasi. Aplikasi ini berjalan keterlibatan komunitas 
kuliner seperti food enthusiast, food reviewer, food vlogger dan lain-lain yang 
membagikan pengalaman kuliner mereka. 





Food reviews are a reference for food enthusiasts and tourists in choosing where 
to eat. Reviews provided by customers are used as testimonials that describe the 
important values of a food vendor, from the type of food, taste, price, and 
location. Local food that is located scattered and not always near the main road 
is not easy to find, especially for outsiders. Therefore, the author wants to know 
how to design local culinary tourism information media for food enthusiasts and 
tourists. The author has conducted a survey of 91 respondents, interviewed a food 
reviewer, discussed with four food enthusiasts, and studied existing culinary 
tourism information media. The final result of this final project is a mobile 
application UI/UX design. This application runs the involvement of the culinary 
community such as food enthusiasts, food reviewers, food vloggers and others 
who share their culinary experiences. 
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